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Brutális bukolikák 
1986-os évszámmal jelent meg az újvidéki Fórum 
«Iádéinál Tolnai Ottó új kötete, a gyökérrágó, A recenzes 
számára a könyv nem okozott különös meglepetést, de 
csalódást sem keltett; tudta, mit kíván/mire számíthat 
Tolnaitól, és meg is kapta töle annak rendje-mődja 
szerint /a magáét/. 
A kötet első könyvének /"sperszGk zanzák 
képaláírások táviratok"/ darabjai Tolnai ismerős cérnáit 
és motívumait viszik tovább, többnyire a tőle 
megszokott/elvárt színvonalon. Bár a hattyúkoponyában azt 
írja: "az igazság' az nem is óhajtom annyire már//se az 
ultraviolává firkált emberi koponyát//se az i-
gazságot//viszont//tán éppen ezért ragaszkodom a 
gyűrött//kaucsuk-madzsettára emlékeztető 
macskakoponyához", a ciklus abszurd miniatűrjeit 
/kétsoros, aperszű, kórkár, stb./ és minden feleslegtől 
megtisztított, keményre kalapált hosszúverseit /táviratok 
new yorkból domonkos Istvánnak uppsalába, képaláírások 
8/9/ olvasva rec. semmi jelét nem látta annak, hogy 
Tolnai emberi elszántsága és költői invenciója a 
legkevésbé is megcsappant volna /épp ellenkezőleg/. Akkor 
is így van ez, ha rec, finnyás lévén /az a dolga, és 
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különben i s jócskán kényezte t ték / úgy v é l i , a c i k l u s 
egyes d a r a b j a i nem többek puszta gag-né l , és n y e l v i 
megmunkáltság tek in te tében sem é r i k e l a k ö t e t egyébként 
r e n d k í v ü l magas sz ínvona lá t / p l , zö ld üvegcső, o l l ó k a t , 
i n d i g ó n hipermangánon/. 
Ami a n y e l v i megmunkálás - To lna iná l megszokott -
gondosságán t ú l e lementár is ere jűvé t e s z i ezt az e lső 
könyve t , az a darabjaiban j e l e n l e v ő , minden 
szen t imen tá l i s -b iede rme ie r szenvelgéstő l ment h a l á l -
köze lség; úgy t ű n i k , ez ma Tolnai vo l taképpeni témája. A 
gyökérrágd második könyve / " b u k o l i k á k " / a korábbró l 
s z i n t é n ismerős T o l n a i - f é l e l í r a i napló egy újabb 
v á l t o z a t a , ahogy még Az uralkodó csúcsban í r t a : "egyenlő 
távo lság ra a v e r s t ő l , a n o v e l l á t ó l , a n a p l ó t ó l " . A 
szövegből aprólékosan nyomon követhetők a Vi rág utca 3. 
mikrokörnyezetének vá l tozása i /a feke te dogot p l . 
e l ü t ö t t e egy autó, a vakvágányok mentén továbbra i s 
dúsnak tenyész ik a szemét, s t b . / - az egyenlő szélességű, 
mintegy a l ap f e l é t e l f o g l a l ó szöveghasábok miotha 
k ö z v e t l e n ü l a valóság meleg t e s t é b ő l h a s í t t a t t a k volna 
/ i r o d a l m i marhasze le t / . Persze a bukol ikák nem puszta k o r -
szerű / s i c ! / ú j raér te lmezése: már-már példázatszerű 
mik rov i lágában f o l y t o n egymásba j á t s z i k mészárszék és 
a n g y a l i d imenzió. "Angyal i á tvá l tozások" za j lanak t e h á t , 
habár "egy t ú l f i n o m í t o t t l e l k ü l e t ű poéta az 
u l t r a v i o l a / / v a r r a t o k az azúr s p e c i a l i s t á j a számára 
n e h é z / / á t á l l n i a b ikatenyésztésre ez ké tség te len " , ső t 
"még ennél i s nehezebb á t á l l n i a szeg//ény jószágok 
lemészáro lására" . Mégis: Tolnai mintha érvényes 
vá laszokat fogalmazoa ~ csak mintegy mel les leg. -
mindenféle /és agyoncsócsál t / vá l ságok tő i te rhes korunk 
k i h í v á s a i r a ezekben a nagyon i s ha lá lköze lben j á r ó , 
b r u t á l i s bukol ikákban; az i r o n i k u s t á v l a t r ó l persze nem 
ha j landó lemondani, mert : "egy k i s t á v l a t szüksége l te t i k 
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mindenhez//raég a hajnalhoz i s " - í r t a már évekkel 
e z e l ő t t . Zajos megváltó-gesztusok n é l k ü l , csöndesen, ám 
ha tá rozo t tan mondja /a magáét/: "én másképpen akarok é l n i 
ü l n i benn az i s t / / á l l ó b a n a k isszéken és f e j n i 
keresz tezn i a f o r r / / ó t e j s u g a r a i t nekem az á l l a t o k t ó l 
növények t / /ő l jövő in fo rmác iókra i s szükségem van és 
t ö l / / ü k akarok e l p i s z k o l ó d n i akár e l i s esn i s nem/újság 
ó l m á t ó l " . 
Végezetül: rec . úgy v é l i , mindenki csak n y e r t 
azon, hogy Tolnai mentes az avantgarde/nem-avantgarde 
/van ka lap ja - nincs k a l a p j a / manapság o l yanny i ra d i va tos 
g ö r c s e i t ő l . Mint egyik k o r a i versében í r t a : "Csak az e lső 
t é g l á t nehéz k i r á n t a n i / / k i s szédülés e l ő z i meg//és aztán 
f u t n i f u t n i / / h o g y ú j r a ne ép í t t essék ve lünk" . Tolnai 
k i r á n t o t t a azt a bizonyos t é g l á t : most már nyugodtan 
í r h a t Janus-hommage-t / p é c s i no tesz lap / és " igaz 
t r a k t á t u s t . . . a z egyszerűségről" / j u l i a n tamas/; nyugodtan 
é p í t h e t , ha nem i s ú j r a . "n incs v i ssza té rés s top" 
Kurdi Imre 
A Nagy A t i l l a K r i s t ó f á l t a l s z e r k e s z t e t t Underpress 
/Westbudapest/ című kiadvány 3, számának előszava s z e r i n t 
az UP olyan i roda lm i műveket k ö z ö l , "melyek az avantgarde 
t r a d í c i ó k r a ép í t ve szecessz iós-manier is ta 
remin iszcenciákat hordoznak, és a képzőművészetünkben 
mutatkozó ' ú j s z e n z i b i l i t á s ' i r oda lm i a n a l ó g i á i . " Egyben 
f e l h í v j a o l vasó i f i gye lmét a r r a , hogy a tovább i számokat 
Garaczi László, Kemény I s t v á n /Az e l lenség művészete, 
i l l e t v e Az Elvont Párt k i á l t v á n y a című szövegei 
kiemelkednek a 2. és 3. számból/ és Nagy A t i l l a K r i s t ó f 
f o g j a szerkesz ten i . 
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